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у реальному масштабі часу. Об’єктно орієнтована методологія 
розробки програми дозволила виявити особливості результатів 
її використання. По-перше, програма надає можливість дифере-
нційованого аналізу процесу контролю знань дисципліни кож-
ним студентом і групою в цілому. По-друге, мережний характер 
застосування програми створює умови накопичення даних пе-
ревірки кожного етапу в реальному масштабі часу. По-третє, 
наявність робочого місця викладача дозволяє слідкувати за хо-
дом екзаменаційної поведінки студента. По-четверте, потужна 
система надбудов дає можливість корегувати умови завдань, їх 
варіанти, дані. По-п’яте, авторизований доступ , який контро-
лює вхід до системи студента тільки з визначеним номером його 
залікової книжки. 
О. С. Бойчук, ст. викладач 
кафедри педагогіки та психології 
 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ  
ПРАЦІ СТУДЕНТА 
 
Відродження гуманістичних принципів освіти обумовлює 
впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. 
Організація особистісно орієнтованого процесу вимагає від ви-
кладача високого професіоналізму. 
За розробкою та використанням нових форм та методів навча-
льної діяльності не слід забувати про важливе значення оціню-
вання знань студентів, що за несприятливих умов (внутрішніх та 
зовнішніх) перетворюється для викладача на обтяжливу по-
винність. 
Бесіди та опитування студентів ІІ курсу обліково-
економічного факультету свідчить про значну інерцію сприйнят-
тя навчально-виховного процесу загалом і системи оцінювання 
зокрема. Хоча психолого-педагогічними дослідженнями у тре-
тьому семестрі навчання у ВНЗ студент, як правило, вже вихо-
дить із адаптаційного періоду, у відповідях студентів-
співрозмовників прослідковується ностальгія за шкільною систе-
мою контролю та оцінювання, що має певний стимулюючий 
ефект. 
Метою діяльності викладача є не стільки передача певного об-
сягу інформації, скільки формування мотиваційно-ціннісної 
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структури особистості та професійного мислення майбутнього 
фахівця. 
Оцінювальна функція викладача відповідає концепції триком-
понентної структури психіки: у будь-якому психічному акті мо-
жна виділити когнітивний (пізнавальний), емоційний (оцінний) 
та поведінковий (діловий) аспекти. 
Коли як не під час сесії викладач стикається із низкою емо-
ційно-напружених ситуацій, що обумовлюються піковими стана-
ми мотиваційного рівня студентів. Спектр конфліктних взаємодій 
найрізноманітніший — від сліз традиційної відмінниці, що не 
може собі дозволити отримати «добре» («не зрозуміють батьки», 
«це просто ганьба!»), до мовчазного штурму довічного трійочни-
ка, котрий смиренним поглядом, мабуть, таємно виховує у ви-
кладача терпимість.  
Із психологічної точки зору ми стикаємося з десинхронністю 
мотиваційно-ціннісного плану динаміки взаємодії викладач-
студент. Повна зацікавленість новизною курсу у студентів (на 
першому етапі), далі — значною мірою залежно від індивідуаль-
них особливостей самореалізації — утримання або спад інтересу 
(якщо не сформовані внутрішні механізми самоуправління на-
вчальною діяльністю) і, нарешті, найвищий рівень замотивовано-
сті проявляється у всієї маси студентства під час сесії, що демон-
струє акцент на формальній орієнтації навчання. 
Якщо порівнювати це з динамікою діяльності викладача-
професіонала, то саме високий рівень мотиваційного блоку на 
початку курсу (перший поштовх), чітко та детально визначений 
майбутній результат, обґрунтована система оцінювання та ство-
рення умов для індивідуальної взаємодії зі студентом — є тим 
необхідним арсеналом, що дає можливість підтримувати і розви-
вати те невловиме і найдорожче для викладача, що обертається 
потягом студента до навчання. 
Для бажаної стабілізації та збалансування емоційно-
енергетичних витрат викладача, розв’язання психологічних утру-
днень навчально-виховного процесу, як свідчить досвід роботи зі 
студентами ІІ, ІІІ, ІV курсів КНЕУ, доцільним є впровадження 
рейтингової системи, яка гармонійно поєднується з використан-
ням активних методів, зокрема елементів психологічного тренін-
гу, дидактичними іграми, дискусіями, тощо.  
Реалізація рейтингової системи має певні чотири психологічні 
позитивні сторони: 
 систематичність контролю (що відповідає шкільному сте-
реотипу студента); 
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 реалізація принципу спадкоємності навчання на різних рів-
нях освіти; 
 сприяння гуманізації навчання, прояву відкритої позиції ви-
кладача; 
 мінімізація стресових (непередбачуваних) ситуацій, сприян-
ня позитивному емоційному супроводу навчання. 
Не слід забувати, що студент— це юнак (чи дівчина), особис-
тість якого з вікової точки зору перебуває у стадії формування, 
отже самооцінка як один із вагомих аспектів образу «Я» на цей 
період пластична (сензитивна). Викладач адекватністю, мініміза-
цією суб’єктивності (у негативному сенсі цього слова) сприяє 
розвитку рефлексії особистості студента. 
Впровадження ігрових методів навчання, тренінгових компо-
нентів заняття гармонійно поєднуються із груповою оцінкою та 
самооцінкою, особливо у їх інтеграції із оцінкою викладача — 
важлива умова формування адекватної самооцінки студента. 
Доцільним виявилося використання у рамках рейтингу різно-
бальних оцінок — за семи-, п’яти-, трибальними шкалами. Це 
підвищує гнучкість оцінювання, і хоча на певному етапі усклад-
нює процес, але позитивним надбанням є зменшення формально-
го аспекту і насичення змістовності оцінювання праці студента. 
За словами Г. А. Флоренського, секрет творчості — у збере-
женні юності, а секрет геніальності — у збереженні дитинства на 
все життя. 
Саме внутрішнє почуття юності та вміння активізувати цей 
стан у студента, позиція взаємоповаги та взаєморозуміння, цінні-
сне відношення до іншої особистості, глибоке усвідомлення себе 
та іншого є проявом особистісно орієнтованої діяльності викла-
дача. 
В. А. Верба, доцент 
кафедри стратегії підприємств 
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Динамічне бізнес-середовище вимагає від випускників вищих 
навчальних закладів не тільки ґрунтовних сучасних економічних 
знань, але й набуття практичних навичок вирішення різноманіт-
